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c o n ? 
7. —Doña María Geijo Menéndez, 2 3 . ~ D o ñ a Severina González Ro 
famil iar en cuarto grado de un muer- dríguez, 3-11-0. 
to en la C a m p a ñ a Nacional- | 24.—Doña B á r b a r a González Fer-
Gru o D \ n^n(^ez' 3-9-9. 
i 25.—Doña Elena F e r n á n d e z Fer-
Núra . 8.—Doña María de las Nie-
ves Rodr íguez Gutiérrez. Los rojos 
le causaron d a ñ o s materiales, y se g . - ^ . Nac ió el 28-2-1913. 
llevaron padres y hermanos. Termi-
n ó en Enero de 1933. 
8. —Doña Esther González F r í a s . 
S U M A R I O 
Administración P rov inc i a l 
Comisión Provincial de nombra-
mientos provisionales e interinos 
de León.—Lisia definitiva a aspi-
rantes a interinidades. 
nández , 3-7-12. Nació el 16-2-1896. 
26.—Doña Matilde Pérez Arenes, 
Usión Provincial de Nombramientos 
Provisionales e interinos de Leún 
Lista definitiva de aspirantes a interinida-
des, formada con arreglo a los precep-
tos de la Circular de la C o m i s i ó n de 
Cultura y E n s e ñ a n z a , de 31 de Agosto 
de 1937, y aprobada por el l lmo .Sr .Je f e 
del Servicio Nacional de Pr imera Ense -
ñanza en 20 del actual. 
M A E S T R A S 
Grupo C. 
Nútn. 1.—Doña Carmen Herrero 
García, hermana de un muerto en la 
Campaña Nacional, y perjuicios ma-
teriales ocasionados por los rojos. 
lerminó la carrera en Septiembre 
^ 1933. 
G2-Doña Antonina Fe González 




as T — " " « u u s por los ro-
• ^rrninó en Junio de 1935. 
^ r í a l e s oéaslonados y 
ermi 
Made^0ña María del Socorro López 
la ( O hermana de un muerto en 
JtiQio d f ^ ^ 1 0 1 1 3 1 - T e r m i n ó en 
^KIh0ena Hilaria Rodríguez Re-
loSroÍos T na de 
un asesinado por 
'^Doñ r11"110 en Junio de 1933-
herrtlana H rmeri LóPez de Prada, un 
s-n" - 10 el 24-9-1911 
ik. > n a María ^ - — 
muerto en la Cam-
en Junio 
^ ^ h V ' 1 3 ^ de la Soledad Mi-
^ ^ P a ñ ? xTana de un ^ " e r t o en 
X H . ^ Naeional. T e r m i n é l. e r m i n ó en 
ió el 24-2-1917. 
Ha sufrido perjuicios materiales oca-
sionados por los rojos. T e r m i n ó en 
Junio de 1934. 
10.—Doña Herminia Abella Sal-
gado. Ha sufrido perjuicios materia-
les ocasionados por los rojos. Ter-
m i n ó en Junio de 1935. 
Grupo E. 
Los servicios que se indican, están 
computados hasta el d ía 12 de Sep-
tiembre ú l t imo , y en los casos de 
igualdad de los mismos, se da prefe-
rencia a la fecha de nacimiento. 
N ú m . 11.—Doña Severina Sando-
val Nicolás , 11 años y 2 meses. 
12. —Doña María de los Angeles 
Naveira Araujo, 8 años, 2 meses y 
21 días . 
13. —Doña Engracia Felipe Bajo, 
6-2-23. 
14. —Doña Amparo Caño Gonzá-
lez, 5-5-8. 
15. — Doña Fe G u z m á n Cente-
no, 6-5-6. 
16. — D o ñ a Domit i la del Canto Fer-
nández , 5-4-10. 
17. — D o ñ a Quinid ia Merino He-
rreras, 4-6-16. 
18. —Doña L id ia Calvo Pérez, 4-5-13 
19. — D o ñ a Belarmina F e r n á n d e z 
Alonso, 4-5-12. 
20. —Doña Dolores Prieto Fuen 
te. 4-4-27. 
21. —Doña Obdulia Marcos Casa 
do, 4-0-27. 
22. —Doña Sofía Cela Ordóñez , 4-0-9 
27. — D o ñ a Francisca 
González, 3-7-7. 
28. — D o ñ a Antonia Campelo Seoa-
ne, 3-7-5. 
29. —Doña Cancianila Morán Mo-
rán, 3-5-15. 
30. —Doña María Barbero Mén-
dez, 3-2-15. 
31. — D o ñ a Catalina Villacorta Lar-
go, 2-11-24. 
32. —Doña Josefa García Rodr í -
guez, 2-11-3. 
33— Doña Esther Verduras Bol -
so, 2-846. 
34— D o ñ a Cástula Pantigoso Men-
cía, 2-7-22. 
35. — D o ñ a Inocencia Alvarez L l a -
mas, 2-6-19. 
36. — D o ñ a Josefa González Blan-
co, 2-6-5. 
37. —Doña Tr in idad López Sis-
ear, 2-5-12. 
38. —Doña Avelina González Diez, 
2-4-4. 
39. —Doña Gregoria Blanco Gon-
zález; 2-3-29. 
40. —Doña Pr imi tya Rodil F e r n á n -
dez, 2-2-16. 
41. — D o ñ a Natalia P. Blázquez Pa-
nlagua, 2-0-28. 
42. — D o ñ a Manuela F e r n á n d e z 
Diez, 1-10-13. 
43. —Doña Guadalupe Valdés Gon-
zález, 1-9-28. 
44. — D o ñ a Josefa Alonso Menda-
ña , 1-9-27. 
45. —Dona Julia Zapatero Blan-
co, 1-9-21. 
46. —Doña Amparo Suárez Arias, 
1-9-4. 
47. —Doña Francisca Alonso Men-
d a ñ a , 1-8-8. 
48. —Doña María de los Angeles 
Amigo Sánchez , 1-6-26. 
49. —^  Doña Pr imi t iva Goy Ra-
mos, 1-5-25. 
50. —Doña María Cruz González 
Marciel, 1-2-2. 
51. —Doña Eulalia González Bar-
don, 0-11-15. 
52. — Doña Visi tación Villacorta 
Largo, 0-10 28. . 
53. —Doña Celia Viejo F e r n á n -
dez, 0-8-16. 
.54. —Doña Belarmina Aliste Ro-
dríguez, 0-8-11. 
55. —Doña Paula Zurro Recio, 0-7-5. 
56. —Doña María del Pilar Alonso 
F e r n á n d e z , 0-7-1. 
57. —Doña I luminada Alonso Tas-
cón, 0-5-15. 
58. —Doña Amor Cadierno Fer-
nández , 0-5-2. 
5 9 — D o ñ a Carolina Pérez Luen-
go, 0-4-14. 
60. —Doña Felicitas Alonso Fer-
nández , 0-3-26. 
61. —Doña Rafaela Mart ínez Pé-
rez, 0 3-25. 
62. —Doña Julia Alonso Gonzá-
lez, 0-3-14. 
63. —Doña Julia González Echeva-
rr ía , 0-3-8. 
64. —Doña María del Carmen A l -
varez Mart ínez, U-3-0. Nació el 17-
2-1890. 
65. —Doña Gumersinda García Suá-
rez; 0-3-0. Nació el 20-1-1914. 
66. —Doña Angeles de Paz Blan-
co, 0-3-0. Nació el 21-9-1914. 
67. —Doña Leonor Ferrero Menda-
ua, 0-2-25. 
68. —Doña Benita Ruiz Andrés , 
0-2-21. 
69. - D o ñ a María de los Dolores 
Flórez Ba rdón , 0-2-20. 
70. - D o ñ a Lucrecia Mart ínez Ca-
sas Casajús, 0-1-23, 
71. —Doña Decorosa, Rosino Lo-
renzo, 0-1-16. 
72. —Doña Rosal ía Posado Rubio. 
Sin servicios computables. Nac ió 
el 23-10-1893. 
73. —Doña Carolina Robles Gar-
cía . Sin servicios computables. Na-
ció el 12-4-1907. 
74. —Doña Beatriz Luis Villafáfila. 
Sin servicios computables. Nac ió 
el 29-2-1908. 
75. —Doña Celia F a l a g á n Castro. 
Sin servicios computables. Nac ió 
el 30-11-1908. 
76. —Doña María del Rosario Cen-
teno Astorga. Sin servicios compu-
tables. Nació el 13-r0-1910. 
77. —Doña Alfonsa Pérez Car reño . 
Sin servicios computables. Nació 
el 18-1-1911. 
78. Doña María del Carmen Pé-
rez Olanp. Sin servicios computa-
bles. Nac ió el 16-2-1911. 
79. —Doña María Herrero Delgado. 
Sin servicios computables. Nació 
el 16-3-1911, 
80. —Doña María Gloria Mallo Ru-
bio. Sin servicios computables. Na-
ció el 7-4-1912. 
81. —Doña María Concepc ión Gon-
zález San Juan. Sin servicios com-
putables. Nació el 23-5-1912. 
82. —Doña Laurentina Barrio Fer-
nández . Sin servicios computables, 
Nació el 14-8-1912. 
* 83.—Doña María del Socorro Ru-
bio T o m é . Sin servicios computa-
bles. Nació el 8-5-1913. 
84. —Doña Evelia Rubio Rubio. 
Sin servicios computables. Nació 
el 2-6-1913. 
85. ^ —Doña Lupic in ia L i ébana Pé -
rez. Sin servicios computables. Na-
ció el 1-10-1913. 
86. —Doña María Concepc ión Car-
nicer Peláez. Sin servicios computa-
bles. Nació el 1-12-1913. 
87. —Doña Leocadia García Rubio. 
Sin servicios computables. Nació 
el 9-12-1913. 
88. —Doña María de los Dolores 
Pinto Maestro. Sin servicios compu-
tables. Nació el 16-1-1914. 
89. —Doña Heró t ida García Gon-
zález. Sin servicios computables. Na-
ció el 16-5-1914. 
90. —Doña Isabel García Escudero. 
Sin servicios computables. Nació 
el 17-5-1914. 
91. —Doña Soledad Caño Centeno, 
Sin servicios computables. Nació 
el 22-4-1915. 
92. — Doña Consuelo Callejo de 
Vega. Sin servicios computables. Na-
ció el 18-10-1915. 
93. —Doña Felicitas Guerra de Paz. 
Sin servicios computables. N^ció 
el 2-12-1915. 
94. —Doña Luisa Pedrero Mardo-
nes. Sin servicios computables. Na-
ció el 15-12-1915. 
95. —Doña Margarita Gordo J i m é -
nez. Sin servicios computables. Na-
ció el 23-2-1916. 
Grupo F. 
Se indica la t e r m i n a c i ó n de carre-
ra y en caso de igualdad, la f 
nacimiento. 
N ú m . 96.—Doña Avelina 
Cordero. T e r m i n ó el 9 de 
ció el 28-1-1892. 
97. —Doña María 
,nMoar»y 










.99.—Doña Juliana Blanco 
9-1913; 5 2-1893. 
100.—Doña Margarita Montiel P 
nández , 9-1913; 2-2-1894. 
1 0 1 — D o ñ a Petronila 
F e r n á n d e z , 9-19141 
102. —Doña Isabel Mallo 
6-1915; 19-5-1892. 
103. —D o ñ a Generosa Gutié 
Prado, 6-1915; 10-6-1892 
104. —Doña M.a Vicioría Valbuena 
Notario, 6-1915; 28-2-1895. 
105. —D o ñ a Maximina Martínez 
Rozada, 6-1916. 
106. —Doíja Libor ia Rollán Martí-
nez, 9-1916; 19-8-1890. No se aprecia 
la preferencia que solicita por con-
siderarse insuficiente la justificación 
de graves quebrantos que alega, 
107. —Doña Paula Alonso del Ol-
mo, 9-1916; 28-1-1897. 
108. —Doña Manuela Justel y Jus-
tel, 9-1917; 1-1-1896. 
109. —D o ñ a Encarnación Lastra 
Rodríguez, 9-1917: 5-12-1896, 
110. —Doña Manuela García Ca-
lende, 1-1918. 
111. —Doña Asteria Torbado Cal-
vo, 9-1919; 20-5-1899. 
112. —Doña Margarita Calleja Ma-
ñero , 6-1910. 
113. - D o ñ a Matilde Villamandos 
Castro, 9-1920; 8-3-1901. 
114. - D o ñ a Herminia Diéguez m 
nández , 9-1920; 2-3-1903. 
115. —Doña Luisa G a r c í a ^ y -
6-1922- • . Rapada 
116. - D o ñ a S a g r a r i o W 
Aguado, 9-1922. . , eZ 
117. - D o ñ a M.a Antonia Roflng 
Junquera, 6-1924. ¡Anpri610 
118.—Doña María A s u n c i ó n ^ 
solicita García, 6-1925; 7-11-1904^0^^ cía la preferencia ^ ^ justi8' 
considerarse insuficiente ^ 
cac ión de graves quebran 
alega. , T ^elm0 ^ 
119. - D o ñ a María Luei 
cual, 6-1925; 27-1-1906. c ^ s ^ 
120. - D o ñ a Bernardina 
F e r n á n d e z , 6-1925; 2 8 - 9 - ^ p u ^ 
121. —Doña Fermina r 
te, 6-1926. 
Emilia Ramos Sabu-
*i M a Nieves Alonso Lo-
^ ' ^ m ñ a M.a del Carmen Gutié-
i S ^ j ^ o Fernández , 9-1928; 22-
l-l8"" noíia Trinidad Courel Gon-
l25'7l928; 8-4-1907. 
' ' I ^ D o ñ a Brigida Pérez Alcoba, 
*l9!9^D9oñ9a0Josefa Prieto Decima-
i;'94929; 19-3-1910. 
oVDoñaiM.3 del Perpetuo So-
Fernández Ju l ián , 9-1929; 22-
^gl-Doña Presentación Perrero 
¿dor, 6-1930; 16-12-1908. 
\ I30.-Doña María Alonso Suárez, 
\ m 6-2-1909. 
131. -Doña Martina Diez F e r n á n -
fe 6-1930; 7-7-1911. 
132, --Doña Esther Romón Cha-
ce|, 64930; 22-2-1912. 
133—Doña María Loreto Trapero 
González, 6-1930; 15-3-1912. 
131—Doña Lorenza Pérez Com-
barros, 9-1930. 
135—Doña Isabel Sánchez Moro, 
m i ; 26-34908. 
136. -Doña Pídela García de la 
%!, 64931; 254-1911. 
137. -Doña Virginia Teresa Mart í-
MZ Criado; 9-1931; 9 12'1906. 
138. -Doña Saturnina C o r d e r o 
Vjarín, 9.1931; 17-9-1910. 
139. -Doña Catalina Mart ínez A l -
arez 9-1931; 16-4-1911. 
^ D o ñ a Josefa Humada Arro-
,0'6-^2;4-lM9O4. 
Ul-Doña M.a del Pilar J u l i á n 
f' 64932; 23-74910. 
-Doña Gloria Calzada Riesco, 
2b-4-l9i L 
^ o ñ a plácida Rubio ; 
C n - 9 1 1 -
% i i nn^Pllar Fe rnández Arias, 
H7fi^ oo^ 111116113 Mart ínez Fer-
1|6^4932; 18-7-1912. 
K o ^ ^ o anuela H e r n á n d e z 
JDb ^32; ^-9-1912 
' • ^ i ^ J u i i a n a ^ d zá-
lí:l%lLínSefa R u ^ o d e l Va-
^ ^ • / e l Pilar Casado 
^ é ¿ ! •^ldel Pilar de Blas 
152. —Doña Ricarda Lezamiz Pa-
lacín, 6-1932; 13-10-1913. 
153. —D o ñ a Bangelina Calderón 
Rey, 6-1932; 1440-1913. 
154. —Doña Angela Muñiz Flórez, 
6-1932; 4-12-1913. 
155. —Doña Julia Ortega Lobón , 
9-1932; 22-5-1909. 
156. —Doña Nicasia Calvo Cabre-
ros, 9-1932; 21-2-1910. 
157. —Doña Manuela Alvarez Gó-
mez, 9-1932; 2-9-1911. 
158. —Doña Obdulia Freile Galle-
go, 9-1932; 4-9-1912. 
159. Doña M.a Nieves de Paz Si-
m ó n , 9-1932; 21-3-1913. 
160. —Doña Julia Fuertes Centeno, 
9-1932; 19-84913. 
161. —Doña Julia Prieto Prieto, 9-
1932; 27-llr1913. 
162. —Doña Joaquina Monroy Fer-
nández , 6-1933; 3-2-1910. 
163. —Doña Basilisa Rodríguez de 
Mena, 6 1933; 18-9-1910. 
164. —Doña Adelaida F e r n á n d e z 
García , 6 1933; 28-4-1913. 
165. —Doña Adosinda García Co-
desal, 6-1933, 27-10-1913. 
166. —Doña R o s a r i o Rodríguez 
González, 6-1933; 15-12-1913. 
167. —Doña D o ñ a M.a Antonia Pé-
rez Madruga, 6-1933; 2-2-1915. 
168. —Doña Juana de Blas Díaz- ' 
J iménez , 6-1933; 9-3-1915. 
169. —Doña M.a de la Adorac ión | 
F e r n á n d e z García , 6-1933; 12-9-1915.1 Salvadores, 6-1935; 25-6-1912. 
3 
183. —D o ñ a Consuelo Escudero 
Paramio, 6-1934; 3-8 1915. 
184. — Doña Teresa Pérez Pérez, 6-
1934; 8 10 1915. 
185. —Doña Diosdada H o 1 g u í n 
Franco, 6-1934; 10-11-1915. 
186. — D o ñ a Amparo Rodr íguez 
Ortiz, 9-1934; 27-5-1913. 
187. —Doña Antonia Fuertes Per-
n ich i , 9-1934; 1-4-1914. 
188. - D o ñ a Herminia Cas taño V i -
dales, 9-1934; 2-6-1914. 
189. —Doña Josefa Laso F e r n á n -
dez, 9-1934: 25-4-4915. 
190. —Doña Rosario Argüel lo P é -
rez, 9-1934; 2 10-1915. 
191. — D o ñ a M.a de las Me/cedes 
Hidalgo Cadenas, 6-1935; 16-5-1908. 
192. —Doña Andrea Pérez Pérez, 6-
1935; 30-11-1908. 
193. —Doña Tr in i ta r ia Cardoso A l -
meida, 6-1935; 26-7-1909. 
194. —Doña María Josefa Rodr í -
guez Llamas, 6-1935; 19-3-1910. 
195. —Doña Sabida Hidalgo Cade-
nas, 6-1935; 4-11-1910. 
196. — D o ñ a Gregoria García Gon-
zález, 6-1935; 24-4-1911. 
•197. —Doña Rosalía García Raba-
nal . 6-1935; 2-1-1912. 
198. —Doña M.a de la Concepc ión 
Hidalgo Vel i l la , 6-1935; 17-2-1912. 
199. — D o ñ a Martina Silva Nistal , 
6-1935; 30-2-1912. 
200. —Doña María L u i s a Torres 
« ^ 3 2 ; 9-84913 
,il93o. u0rmen Sánchez del 
170. —Doña Josefa Morán Arias, 6-
1933; 19-9.1915. 
171. —Doña D a n i e 1 a Rodríguez 
Alonso, 9-1933; 28-9-1913. 
172. — D o ñ a Rafaela Lobato Fala-
gán, 9-1933; 16-5-1914. 
I 173.—Doña Enriqueta Díaz Alon-
i so, 6-1934; 19-10-1907. 
] 174.—Doña Benigna Baños Baños , 
¡ 6-1934; 20-11-1907. 
' 175.—Doña Ascens ión Gómez Gon-
j zález, 6-1934; 3-5-1913. 
i 176.—Doña Laura Martínez Fala-
1 gán 6-1934; 2-8-1913. 
j 177.—Doña Felisa Pérez Melero, 6-
1934; 19-9-1913. 
178. —Doña María Josefa Cerezal 
Bienes, 6-1934; 6-2-1915. 
179. —Doña Milagros Rivera Cere-
zo, 6-1934; 17-2-1915. 
180. —Doña Rosario Pes taña Alva-
rez, 6-1934; 25-2-1915. 
181. —Doña M.a del Rosario Cifuen-
tes Mart ínez, 64934; 24-4-1915. 
182. —Doña Asunc ión González de 
Lama, 6-1934; 19-5-1915, 
20L—Doña Josefina Rivas Rebo-
leiro, 6-1935; 10-8-1912. 
202. —Doña Rosalía Carro Gavi-
lán , 6-1935; 10-11-1912, 
203. —Doña María Aurora Herranz 
Ramos, 6-1935; 1-12-1912. 
204. — D o ñ a Matilde P e r á n Torres, 
6-1935; 26 1-1913. 
205. — D o ñ a María Ascens ión Or-
dás Rodríguez, 6-1935: 1-5-1913. 
206. —Doña Rosalía Esteban Cha-
no, 6-1935; 22-7-1913. No se aprecia 
la preferencia que solicita por con-
siderarse el parentesco con el muer-
to fuera del cuadro indicado en la 
circular. 
207. —Doña Esperanza González de 
Prado, 6-1935; 1-8-1913. 
208. —Doña Rosario María Santos 
Carnicero, 6-1935; 13-10-1913. 
209. —Doña M.a del Rosario Alba-
res Alvarez, 6-1935; 21-10-1913. 
210. —Doña Avelina Rodríguez Re-
vuelta, 6-1935; 30-3-1914. 
211. —Doña Elvira Martínez R u -
bio, 6-1935; 17-5-1914. 
212. —Doña Quir ina Asensio Re-
yero, 6-1935; 4-6-1914. 
213. —Doña Elo ína Rivas Rebolei-
ro, 6-1935; 12-6 1914. 
214. —D o ñ a Bienvenida Robles 
F e r n á n d e z , 6-1935; 3-7-1914. 
215. —Doña Petra González S a n 
Juan, 6-1935; 26-8-1914. 
216. — D o ñ a Raquel Gutiérrez, 
Mart ínez, 6-1935; 4-94914. 
217. —Doña Inés Moreno Rojas, 
6-1935; 7-11-1914. 
218. —Doña S a b i n a F e r n á n d e z 
Diez, 6-1935; 8-12-1914. 
219. - D o ñ a Baltasara Celia Martí-
nez Puerta, 6-1935; 6-1-1915. 
220. —Doña Magdalena Pérez Ca-
brera, 6-1935; 21-3-1915. 
221. —Doña Araceli Santos Conejo, 
6-1935; 17-4-1915. 
222. —Doña Victoria García Ares, 
6-1935; 13-6-1915. 
223. - D o ñ a María Dolores Llamas 
Llamas, 6-1935; 11-74915. 
224. —Doña Sabina Marcos Cor-
dero, 6-1935; 19r74915. 
225. —Doña María Luc ía Gonzá-
lez Gil , 6-1915; 24-7-1915. 
226. —Doña María Cristina Gonzá-
lez Gil ,6 1935; 24-7-1915. 
227. —Doña Julia Alvarez Gonzá-
lez, 6-1935; 31-7-1915. 
228. —Doña Carmen Sancho Fer-
nández , 6-1935; 30-114915. 
229. —Doña Elpidia Seco Blas, 
6-1935; 11-34916. 
230. —Doña Erundina Castro Gon-
zález, 6-1935; 30-54916. 
231. —Doña Dolores López Espi-
nosa, 6-1935; 13-6-1916. 
232. —Doña Tr in idad Berjón Fran-
co, 6-1935; 18-6 1916. 
233. —Doña Nila Merino Paramio, 
6-1935; 22-8-1916. 
234. ^ —Doña María Díaz Campelo, 
6-1935; 2-9-1916. 
235. —Doña María H e r n á n d e z A v i -
lés, 6-1935; 13-10-1916. 
236. —Doña Angela Olvido Arias 
F e r n á n d e z , 6-1935; 21-104916. 
237. - D o ñ a Casilda Mart ínez Gar-
cía, 64935; 1541-4916. 
238. —Doña María de los Dolores 
T r a n c ó n Rico, 6-1935; 1-1-1917. 
239. —Doña María del Carmen Fer-
n á n d e z Bajo, 6 1935; 8-3-1917. 
240. Doña Elvira Arias F e r n á n d e z , 
6 1935; 26-3-1917. 
241. —Doña Caridad F e r n á n d e z 
Pérez , 6 1935; 25-4-1917. 
242 —Dona L ic in i a Vallejo Redon-
do, 6 1935; 26-4-1917. 
243. — Doña Edelmira Martínez 
Iglesias, 4 1935; 1-6-1937. 
244. —Doña Flora Rodr íguez Lo-
renzana, 6 1935; 7-6-1937. 
245. —Doña María Dolores Martí-
nez F e r n á n d e z , 6 1935; 26-12-1937. 
246. —Doña Antonia Turrado T u -
rrado, 9 1935; 1-8-1909. 
247. —Doña Felisa Cabeza Gutié-
rrez, 9 4935; 31-7-1912. 
248. —Doña Esther Saavedra Gar-
cía, 9 1935; 13-8-1912. 
249. —Doña Pilar Morala Mala, 9 
1935; 12-10-1913. 
250. —Doña María Patrocinio Arias 
Rodríguez, 9 1935; 6-12-1913. 
251. —Doña Tr in idad Alvarez Gar-
cía, 9 1935; 7-6-1914. 
252. —Doña Cesárea D. Quijano 
Várela , 9 1935; 8-114915. 
253. —Doña Amparo Valdés Quin-
tero, 9 1935; 17-2-1916. 
254—Doña Pilar Alvarez Alvarez, 
6 1936; 28-9-1903. 
255. —Doña Ana María Rodríguez 
F e r n á n d e z , 6 1936; 30-4-1905. 
256. —Doña María Remedios Her-
n á n d e z Herrero, 6 1935; 19-4-1909. 
257—Doña María Francisca Gar-
cía Vega. 6 1936; 11-12-1909. 
• 258.—Doña María de los Angeles 
de la Huerga Mart ínez, 6 1936; 15-3-
1912. No se aprecia la preferencia 
que solicita por considerarse el pa-
rentesco con el muerto, fuera del 
cuadro indicado en la circular. 
259. —Doña María de los Dolores 
Fuertes García, 6 1936; 18-7-1912. 
260. —Doña Esther del Barrio Ba-
ñuelos , 6 1936; 20-6-1913. 
261. —Doña Eruudina González 
Redondo, 6-1936; 3-3-1914. 
262. — Doña Etelvina Rodríguez 
Diez, 9 1936. 
263. —Doña Catalina León Ange-
lón, 6 1937; 22-1-1911. 
264. —Doña María González Arias, 
6 1937; 1641-1912. 
265. —Doña María de la Asunc ión 
Queimadelos Requejo, 9 1937; 3-11-
1912. 
266. —Doña Pur i f icación Díaz Mo-
randeira, 9 1937; 5-11-1915., 
Exclusiones 
Maestras que ya fueron excluidas 
de la lista provisional por haber lle-
gado los expedientes fuera de plazo: 
Doña Adelaida Herrero Cruz. 
Doña Mercedes A b r i l d é l a Rúa. 






Doña Emma González n 
Además es cursillista de m-a(ia. 
Doña Cecilia Prado Día 0p 
ber retirado la doeumentaci' ^ 
Maestras que, aun faltánTí 
gún documento para comnlf a1, 
expediente, fueron admitida 5,1 
lista provisional, según 
los miembros que constituían i ^ 
mis ión anterior y que, ailn a ^ 
pletados en el plazo de diez d' 
partir de su publ icación p r o v i s ^ 
por acuerdo de los que hoy 
man, han sido excluidas. 
Doña Aurora Martínez dP , 
Huerga. la 
Doña Minervina del Olmo Cuenya 
Doña María Sofía de Prado Sala^  
zar. 
Doña María Dolores 
Diez. 
Doña Antonia Martínez Prieto. 
Doña Ramona Fernández Fernán-
dez. 
Doña Etelvina Martín Hernández, 
Doña Petra Cabo Carnero, 
Doña Isabel Marcos Rodríguez, 
Doña Emeteria Abri l del Castillo, 
Doña Augusta Nieto Zurdo. 
D o ñ a María del Amparo Reyero 
F e r n á n d e z . 
Maestras que aun faltándoles al-
gún documento para completar su 
expediente fueron admitidas en la 
lista provisional y que, por no haber-
los completado, quedan excluidás:^ 




D o ñ a María del Tránsito Pab^ 
Vicente. 
Doña Emelina Alvarez García. 
Doña Teresa García Terrón^ 
D o ñ a María del Socorro Rocmg 
M o r á n . caivadores. 
Doña Perpetua Pérez W ^ 
D o ñ a Concepción Lop^ 
Cano. ía CaD* 
Doña Avelina López Al-
D o ñ a María de la Luz 
varez. , , Qo8 S^eg"11' 
León, 25 de Mayo de 1 ^ , ^ 
do Año T r i u n f a l . - ^ ' g^retari"' 
Pur i f icac ión Merino. 
Benito Zurita. 
LEON ^ 
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